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TheApplication of Phosphate Oxygen Isotope in Organophosphorus
Degradation
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Abstract: Organophosphorus compounds are widedly spread in soils and waters, which plays an important role in natural
environment as well as bring potential pollution. Therefore, research on phosphate cycling of Organophosphorus compound
will plays an vital role in preventing phosphorus pollution. Recently, Oxygen Isotope in Phosphate, as a geochemical tracer,
was widely used in research on cycling pathways of phosphate in the natural environment. This paper concludes the principle
of application of Phosphate Oxygen Isotope and its function in research on Organophosphorus compounds degradation and
source trace. Based on this, we give a prospect of the further study in this area.
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